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Balancing their lives of patients who were diagnosed with
liver cancer and went through recurrence
高 山 良 子 (Ryoko Takayama)＊
 
再発を繰り返す肝臓がん患者が､ ｢よい面｣ と ｢あまりよくない面｣ の両方のバランスをとりながらがんと共に生活し
ている現象を ｢調和｣ という概念を用いて明らかにすることを目的として､ 慢性肝炎から原発性肝細胞がんを発症した
患者10名を対象とし､ 半構成的面接法を用いて､ 質的帰納的研究を行った｡ 分析の結果､ 調和として､ 【がんがあって
も自分が保てる】､ 【治療への向き合い方がある】､ 【普通に生活できる】｡ ゆれとして､ 【自分らしい生活が戻らな
い】､ 【心身ともに波がある】｡ 不調和として､ 【自分ではどうすることもできない】､ 【治す方法が見いだせない】､




The purpose of the study was to identify how patients who were diagnosed with liver cancer and went through
recurrence of it could cope with the illness, using the concept of balance between positive and negative
perspectives the patients have.
The study usedsemi-structured interviews of ten patients who developed hepatocellular carcinoma from chronic
hepatitis and were analyzed inductively and qualitatively.
Analysis of the interview defines the following eight categories of states: as a balanced state,“I can be
who I am even with cancer”,“I know how to deal with cancer and its treatment”,“I can live like the
ordinary”; as a perplexingstate,“I cannot live my life”,“Mentally and physically, I feel unstable”; and
as an unbalanced state,“nothing can be done by myself”,“I cannot find ways to cure”,“reduction in actions
of both mind and body”.“Balance”for those who experience recurrence of liver cancer are kept by mutual
interaction between the following three factors: how to have perception of cancer and oneself, how to deal
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い｡ Maliskiら４)は､ 肺がんの長期体験者が ｢よ












































者は､ その人の内部において ｢よい面｣ も ｢あ
まりよくない面｣ も両方を抱え､ その両方を結
合しバランスを保ちながら生活をしていると考
























































































リーを示す｡ 文中の【 】はカテゴリー､ [ ]






























Case Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ
性別 男 女 男 男 女 女 男 男 女 女










からの期間 ６年 ６年 ２年
１年
４カ月 ９ヵ月 ６年 ６年
１年
２カ月 ４年 ３年





































































































ようにしていかんとね｡ (CaseＥ)｣ や､ ｢主人
も 『なるものはなる｡ 仕方がない』 と言います｡
素直にそう思う時もあれば､ 気持ちが反発して
腹立つ時もある｡ あとでそう考えた方が幸せか
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